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文献か らみ た介護予防における保健師の活動内容
杉 田 由加里 (千葉大学大学院看護学研究科)
佐 藤 紀 子 (千葉大学看護学部)
飯 野 理 恵 (千葉大学大学院看護学研究科博士後期課程)
本研究 の 目 的は , 10年間 の 文献を網羅的に検討する こ と に よ り, 介護予防 にお ける保健師の 活動内容を明ら か に する こと
で ある｡
医学 中央雑誌 (W E B版) を用 い て , 介護 予防 に関連す る キ ー ワ ー ドに保 健師あ る い は保健婦をか けて , 会議録を除き検
索 (1995- 200 5年) した213文献と 目視で 検索 した 8 文献から , 介護予防に む けた 保健師の 活動内容 が詳述 され て い る18文
献を分析対象文献 と し た｡ 活動 の 目軌 援助内容 , 活動の 成果 に分類整理 し, さ ら に , 介護予防 の 段階別 に特徴を調 べ , 煤
健 師の活動内容 を明 らか に した｡
介護 予防事業参加者 - の 働 きか けは , どの 介護予防の 段階 にお い て も実践 さ れ て い た が , 介護予防事業 に つ なが っ て い な
い 高齢者 へ の 働きか けは, 2 次予防を中心 に , 日 頃 の 保健事業を駆使 し, 実践 され て い た ｡
介護予防 の どの 段階 に お い て も, 地域 に あ っ た 事業を企画 し, 実施 , 評価 する こ と を実践 してお り, 担 当地域全体で行 わ
れ て い る高齢者 へ の 事業を体系化 し, そ の 地域で さら に必要な事業を企画 し, そ して 評価す る と い う行政保健師な らで は の
活動が 確認でき た｡
地域 の 住民 の 主体的な活動の 展開をめ ざし, リ ー ダ ー を育成す る と い うよ う に, 地 区組織
･ 地域 の 代 表者 へ の 働きか けや ,
住民 と の 話 し合い や 調査, 介 護予防活動 の P R とい っ た よう に , 地域全体 へ 働 きか けて い た｡ 介 護予防 の どの 段 階 にお い て
も地域住民 と の パ ー トナ ー シ ッ プが 重要であ る こ とが 確認 できた ｡
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I. はじめに
老人保健事業の見直 しに関する検討会の なか で , 介護
予防にお ける1次予防と して 生活機能の 維持向上 2次
予防とし て生活機能低下の 早期発見 ･ 早期対応, 及 び3
次予防と して 要介護状態の 改善 ･ 重度化予防を 一 層強化
する こ とが重要で ある 1) と言われ , 平成18年4月 より
予防を重視 した改正介護保険法が施行された ｡
介護予防に関する先行研究は, 高齢者の実態調査
2 - 5)
,
対象者の ス ク リ ー ニ ン グ方法の 検討 6
- 7)
, 介護予防を
め ざした事業の 評価8
- 9)
,
介入研究10
- ll) と い うように ,
介護予防に 閲し多様な報告が され て い る ｡ そ の よう な
中, 介護予防にお い て保健師が どの ように取り組んでき
た の か , そ の 実践報告は多数ある
12- 14) が, 介護予防に
おける保健師の 活動の枠組みや具体的な支援技術に つ い
て は十分に明らか にされ て い な い ｡
全国保健師教育機関協議会が作成した保健師教育課程
試案によ ると , 保健師に求められ る能力の 1 つ と し て ,
保健師は公衆衛生看護の 立場か ら, あらゆる健康 レ ベ ル
にある対象に対し, 顕在化 ･ 潜在化 して い る ニ ー ズ を把
握し, 健康増進, 介護予防, 生活習慣病予防, 感染症予
防, 健康危機管理な ど, 予防を重視 した保健活動を行
う15) こ と が あげられ て おり, 保健師の 予防に関する能
力と して
,
対象者の 健康 レ ベ ル を考慮した介護予防に関
する能力は重要な柱と考えられる ｡
ま た , 介護予防における保健師の機能と して , 岡本は,
｢効果的な対象者把握｣ とそ の 基盤と なる ｢住民と とも
に推進する地域 づくり｣ で ある
16) と
, 示 し て い る｡ 相
場は, 保健師の仕事は見えにく い , 理 由は, 扱 っ て い る
対象が , 予 防, す なわち顕在化する前の潜在的な健康問
題で あ っ たり , 地域 の ケ ア資源ヤ シ ス テ ム の 開発で あ っ
たりするか ら で あろう
17) と述 べ て おり, 平野は , ｢基盤
とする公衆衛生｣ ある い は ｢地域を見る目｣ と い う理念
は, 保健師が実践の 中で築 い てきた
"
実践知
''
を総称す
るもの で あり, こ の
"
実践知
"
をは っ きりさせなけれ ば
ならな い 18) と述 べ て い る ｡
昭和50年代, 保健師は在宅の寝たきり老人お よびそ の
家族に対して
,
家庭訪問により支援を実践してきた｡ ま
た , 平成2年から ス タ ー ト し た ゴ ー ル ド プラ ン の 中 で
｢寝たきり老人ゼ ロ 作戦｣ が位置づけられ, 医療機関か
らの 連絡表によ る早期発見 ･ 対応の シ ス テ ム作りが各地
で行われ た｡ しか し訪問着護が制度と し て なか っ た時代
であり, ｢ケア の 充実によ る重度化予防｣が主課題 で あ っ
た ｡
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しか し, 平成7年度の老人保健法第3次計画の 中間見
直し以後, より予防的な施策が重視され るようにな っ
た ｡ すなわち , 虚弱高齢者 へ 甲対策と してB 型(地域参
加型)機能訓練が 開始され , 平成12年度には , 介護予防 ･
生活支援事業が創設された ｡ 保健師はそれ ら の施策にお
い て 中心的な役割を担 い , 介護予防を実践 して きて い
る ｡ そ の ため , B型機能訓練の 開始から今日まで の介護
予防に関わる保健師の 実践活動報告を網羅的に検討し,
知見を集積する ことによ っ て , 保健師の 予防における能
力の 1 つ で ある , 介護予防に関する活動内容を明らか に
する こ とに つ ながると考えた ｡
Ⅲ. 目 的
介護予防に関する保健師の実践報告文献を検討する こ
とにより, 介護予防にお ける保健師の活動内容を明らか
にする｡
Ⅲ. 用語の定義
【活動内容】 保健師の 具体的な意図や働きか け, そ れ
による対象の 反応や成果, つ まり, ｢ 活動の 目的｣, ｢援
助内容｣, ｢活動の成果｣ の 一 連の ながれか らなる看護援
助を示す内容と した ｡
Ⅳ . 方 法
1 . 文献検索の方法
医学中央雑誌 (W EB版) を用 い て , 会議録を除く文
献を検索 した ｡
キ ー ワ ー ドに は, ｢介護予防｣, ｢ 虚弱高齢者｣, 要介護
の 主要な要因と し て 挙げられ て い る ｢脳血管疾患 o r脳
卒中｣, ｢転倒｣, ｢ 認知症o r痴呆｣, ｢ 閉じ こもり｣, 老人
保健法をもとに実践されて い る事業メ ニ ュ ー か ら考えら
れた , ｢機能訓練｣, ｢地域リ ハ ビリ テ ー シ ョ ン｣, ｢ 健康
づくり a nd(高齢者o r老年者)｣, ｢生きが い づくり a nd(高
齢者 o r老年者)｣, 以 上 に ｢ 保健師o r保健婦｣ を掛け合
わせ , 予防を重視 したB型機能訓練が 開始された1995年
か ら2005年の 検索日 (2005年11月) まで の 会議録を除く
文献を検索した｡
2 . 文献の選定方法
重複 を除き, 213文献を抽出 した ｡ 表題, 著者所属お
よび抄録か ら, 保健師の 実践活動に つ い て記述の ある48
文献を選定した ｡ 未収録の 雑誌｢生活教育｣に つ い て は,
2004年3月まで を目視で検索し, 8文献を抽出し, あわ
せ て56文献に した ｡ 続 い て , 内容を精読 し, 保健師によ
る介護予防にむけた ｢ 活動の 目的｣ ｢援助内容｣ ｢活動の
成果｣ の い ずれもが記載され て い る条件を満たす18文献
を分析対象文献と した ｡
3 . 分析方法
分析対象とな っ た文献中の 文章ある い は図表から, 文
献 の 著者が , 保健師の 具体 的な働きか けお よび そ の 意
図, 働きかけに対する対象の 反応や働きかけの 成果と し
て記述し て い る表現を抜き出した ｡ こ れ ら の記述を, ｢括
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動 の 目的｣, ｢援助内容｣, ｢活動の 成果｣ の い ずれに該当
するかと い う観点から分類 した ｡
次 に, 活動の 対象者の健康 レ ベ ル 別にと らえ, 1次予
防で は活動的な状態にある高齢者 , 2､次予防で は虚弱な
高齢者, 3次予防 で は要介護高齢者1 ) に対する活動内
容と い っ た予防の段階別に文献を分類 した ｡
さ らに, 分類 した予防の 段階ごと に, ｢ 活動の 目的｣
｢援助内容｣ ｢活動の成果｣ の特徴 に つ い て , 内容を比較
検討しなが ら分析 した ｡
Ⅴ. 結 果
1. 介護予防の段階別文献数
18文献を介護予防の段階別に分類 し, そ の 数を図1 に
ま とめ た｡ 1次予防の みに言及した文献は2件, 2次予
防のみが 4件, 3次予防の みが 4件 であ っ た ｡ また, 多
く の文献 にお い て , 複数 の段階に つ い て言及 して おり,
1次予防と2次予防の 両者に閲し言及した文献 (1次 ･
2次予防) が 2件, 2次予防と3次予防の 両者に言及し
た文献 (2次 ･ 3次予防) が 4件 , 全て の段階にお い て
み られた活動内容に言及して い る文献 (全て の段階) も
2件, あ っ た ｡
2 . 活動の目的
保健師による具体的な働きかけの記述を分類したと こ
ろ , 働きかけの 目的には, 大きく分けて , < 介護予防活
動の 事業化> , < 既存 の介護予防事業の 充実化> , < 介
護予防事業参加者の組織化> , < 介護予防活動推進の シ
ス テ ム作り> の4項目がみ られる ことがわか っ た｡ どの
活動の 目的が , ど の介護予防の段階にお い て見られるか
を示したもの が表1 である｡ 表 1中の黒丸は, 該当する
文献中, 1 つ で も当該の 活動日的に関する記述が見られ
た場合 に付けられ て い るo こ の 表か ら, ≪虚弱高齢者
の 早期発見 ･ 早期対応の た め の シ ス テ ム づくり≫とと
もに, ≪虚弱高齢者の A D Lの維持 ･ 生 活機能低下予防,
社会参加をめ ざし, 介護予防活動 を事業化≫する こと
図1 介護予防の段階別文献数
は , 1次予防から3次予防まです べ て の段階で亭己載され
て おり , 対象を限定せ ずに , 目的と して 掲げられ て い た｡
3 . 援助内容
< 介護予防事業参加者 へ の 働きか け> , < 介護予防事
業に つ なが っ て い な い 高齢者 へ の 働きかけ> , < 高齢者
の 家族 へ の働きか け> , < 関係機関 ･ 関係職種 へ の 働き
かけ>, < 地区組織 ･ 地域の代表者 へ の 働きかけ> , < 地
域全体 へ の働きかけ> と いうように働きかけた対象 ごと
に6項目に整理 できた ｡ ど の援助内容が どの 介護予防の
段階にお い て 見られ るかを, 表2 に示 した ｡ 黒丸は , 表
1 と同様の 示し方である｡
介護予防事業参加者 - の援助と して , 介護予防の どの
段階にお い て も, 介護予防事業≪参加者の継続的な活動
へ の 参加を可能にするため に場の設定ヤプ ロ グラ ム を工
夫≫ ･Lて い た . ≪高齢者の 中でリ ー ダ ー を育成する≫ ,
≪地域の 虚弱高齢者の実態を把握する≫ , ≪個別の 相談
者を適切なサ ー ビ ス に つ なげる≫ , ≪ 日常 の 保健事業や
家庭訪問の 中で 要支援高齢者の 早期発見 に努め る≫と
い っ た< 介護予防事業に つ なが っ て い な い 高齢者 - の働
きかけ> は, 2 次予防を中心に実践され て い た ｡
また, 全 て の段階にお い て , < 関係機関や関係職種 -
の 働きかけ> と し て , ≪地域の 高齢者の 課題を把握す
るため の会議 を開催≫ し, ≪介護予 防活動に対する理
解 ･ 協力を得るために研修や会議を開催≫し, 必要に応
じて , ≪関係機関 ･ 職種間の 連絡 ･ 調整, 相談役を担 っ
て ≫ い た｡ そ の ために , ≪ ス タ ッ フ の 技術向上の ため の
マ ニ ュ ア ル整備や研修会を実施≫ して い た ｡
住民 の ≪地域で の 主体的な活動の 展開をめ ざし, リ ー
ダ ー を 育成する≫と いうよう に, < 地区組織 ･ 地域 の代
表者 へ の働きかけ>や , 住民と の ≪高齢者の生活実態や
課題に つ い て の 話し合 い や調査の 実施≫, ≪介護予防活
動の P R ≫と い っ た ように , < 地域全体 へ の働きか け>
を行 っ て い た ｡ ま た , そ の 地域で実施され て い る≪事業
を体系化し, 地域にあ っ た事業を企画 し, 実施, 評価す
る≫と い う ことも実践して い た｡
4. 活動の成果
<介護予防事業参加者 へ の 成果> , < 家族 へ の 成果>,
< 保健師 ･ 関係職種 へ の 成果> , < 地域 へ の 波及効果>,
< 事業 - の 反映> , < 施策 へ の 反映> , < 健康指標 へ の
反映> , < 医療費 へ の 反映> の8項目に整理 できた｡ ど
の活動の 成果が どの 介護予防の段階にみ られ るか を表3
に示 した ｡ 黒丸は表1 と同様で ある ｡
介護予防事業参加者や そ の家族 - の 成果が示され て い
ただけで なく, ≪ ボラ ン テ ィ ア , 地域住民の 高齢者支援
へ の 関心 ･ 理解が高まる≫ , ≪ 地域住民の 健康 へ の 関
心 ･ 理解 の 高まり≫と い っ た住民の 自分自身 へ の 振り返
りや , ≪ ボラ ン テ ィ ア活動に世代間の広がりがみられた≫
こ とが , < 地域 - の 波及効果> と して あげられ て い た.
5 . 介護予防の段階別活動内容
1) 1次予防における活動内容
≪地域特性 に配慮したケ ア体制作り≫ をめ ざし, ≪関
係機関と話 し合 い をもち≫, 住民 の ≪主体的な活動の展
開をめ ざしリ ー ダ ー を育成≫すると いう援助を実践する
中で , ≪地域 へ 介護予防事業が浸透する≫と い っ た <地
域 - の波及効果>と いう成果を得て い た ｡
2) 1次と 2次予防の両者を含む活動内容
≪虚弱高齢者の 早期発見 ･ 早期対応の ため の シ ス テ ム
構築≫ の ため に, ≪日常 の保健事業や家庭訪問≫を活用
し
,
≪介護予防対象者の情報や地域情報を得られ た ≫ と
いう <保健師 ･ 関係職種 - の 成果>があ っ た ｡
3) 2次予防にお ける活動内容
≪虚弱高齢者どうしの組織化≫をめ ざし, 介護予防事
業≪参加者の ニ ー ズ にあ っ た事業展開の ため の 聞き取
り, 機材の 整備≫と い っ た よう に事業内容を工夫すると
ともに, ≪虚弱高齢者の 実態把握≫や ≪個別相談者を適
切なサ ー ビ ス - つ なげ≫ , ≪虚弱高齢者の家族の相談に
応じて ≫ い た｡ 事業推進には , ≪地域住民に事業の 運営
に関わ っ て もらう≫ , ≪住民の 意見を事業ヤプラ ンに反
映させ る≫と いうように協働し, ≪介護予防活動を地域
へ P Rする ≫と い っ た活動により, < 地域全体 へ の働き
表1 活動の 目的と介護予防の段階
項 目 活 動 目 的 の 内 容 (丑1 次
②1 .
2 次 ③
2次
@ 2 .
3 次
(を3 次 ⑥全て
介護予防活動の 事業化
介護保険料や医療費の 抑制 を目指 した事業化
高齢者の 健康 づ くり . (Ⅹ)Lの 向上 を目指 した事業化
虚弱高齢者 . 認 知症 高齢者の A D Lの 維持 . 生活 機能 低下
予 防, 社会参加を 目指した事業化
虚 弱高齢者の 家族の 介護 負担 に配慮し た事業 化
●
●
● ● ●
●
●
●
既存の 介護予 防事業の 充実 機能訓練事業参加者の 能力や 主体性を促進 す る ため の 事 ●
化 業の 充実化
介護予防事業参加者の 組織
化
虚 弱高齢者 どう しの 組織化 ●
介護 予 防.1舌動 推 進の シ ス テ
高齢者 の 健康 問題 や介護問 題 を引き起こ しや す い 地 域性
■に配慮 したケ ア 体制 づく り ● ●
● ●
●
●
虚 弱高齢者の 早 期発見 . 早期 対応 の ための シ ス テ ム づ く り ● ●
ム 作り 地 域住民 と の 協働 によ る虚 弱高齢者の た めの 支援体制 づ
EE]
介護予防時代に求め られ る市町 村の シ ス テ ム づ く り
●
●
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表2 援助内容と介護予防の段階
働 きか け の 対象 援 助 内 容 ① 1次
② 1 ,
2次
③ 2 次 @
2 .
3 次 申3 次 ⑥全て
介護予 防 事業参加者 -
参加者 の ニ ー ズ にあ つ た事業展肉の た め の 聞 き取 り,機材の
整備
● ●
●
●
●
●
●
参加者の 継続的な参加 を可 能にする ため に場の 設定や プ ロ グ
ラム を工夫
● ●
の 働きか け 参加者の 主 体性
,
参加者 同士 の 支えあ い を促す ●
参加者の 社会参加を促す
介護予 防事業不参加者の 状 況 を把撞 す る
●
介護 予 防 事業 に つ な
高齢者の なか でリ ー ダ ー を育成する ●
●
●
●
地 域 の 虚 弱高齢者の 実 態を把握する ■●
が つ て い な い 高齢者 - 個 別 の 相談者を適切 なサ ー ビス に つ なげる ●
の 働 きか け
日常の 保健事業や家庭訪問 の 中 で 要支援高齢者の 早期発見 に
努め る
● ●
高齢者の 家族 へ の 働き 虚弱高齢者の 家族の 相談に応 じる ●
●か け 介護予防活動の 継続の 必 要性を伝え る
関係機関 . 関係職種 へ の
働きか け
地域 の 高齢者の 課題 を把握するた め の 会議 を開催
●
●
●
- ● ●
●
介護予防活動に対す る理解 . 協力を得る た めの 研修や会議の
開催
●
●
介護予防 事業に積極 的 に他 職種 を活用 す る ● ●
関係機関 と協働 して 効果 的 な事業を運 営する た めの 話し合 い ●
関係機 関 .職種間の 連絡 . 調 整
,
相談役を担う ● ●
ス タ ッ フ の 技術向上 の た めの マ ニ ュ ア ル 整備や研修会の 実施 ● ●
地 区組 織 . 地 域 の 代表
者 ヘ の 働 きか け
住民 o)意 見を事業や施 策に反 映 させ るた めの 委員会 を設置 ●
●
●
●地域 で の 主体的 な活動の 展 開をめ ざし, リ ー ダ ー を育成 する ●
地区役員から高齢者の 情報を収集したり. 健診 受診勧奨 を依 頼 ●
地域 全体 へ の 働 きか け
高齢者の 生活実態や課題 に つ い て 話し合 い や調査を実施 ●
●
● ●
●
●
●
●
●
●
住 民 の 意 見を事業ヤ プ ラ ン に反映 させ る ● ●
活動の 定着を 目指して 介護予 防 活動 を地 域 にP Rす る ● ●
●
地域 で の 活動の 走者 を目指して ボ ラ ン テ ィ ア を育成する ●
住民 に事業の 運 営に関 わ つ て も らう ● ●
事業を体系化し, 地域にあ つ た事業を企画 し, 実施 評 価する ● ●
表3 活動の成果と介護予防の段階
項 目 活 動 の 成 果 の 内 容 ① 1 次 ②
1 .
2次
(郭 2次
④2 .
3次
⑤ 3次 ⑥全 て
介護予 防 事業参加者の
参加者の 足 腰 の 痛み の 軽減や 身体 . 精神機能の 維持 . 向上 ●
●
● ●
●
●
●
参加者 に精神的満足感が もた らさ れた ●
成果 参加者 に主体性や積極性
,
社会参加が み られ るように な つ た ●
参加者同 士の つ ながりが で きた ● ● ●
家族 - の 成果 家族の 介護負担の 軽減 ● ●
保 健 師 一 関係 職 種 ヘ の
保健師が事業に対する示唆 を得た ● ●
●
● ●
●
保健師 . 担当者の 介護予防活動に対する認 識 ,■ 積極 的態度 の
高まりが み られ た ●
●
●
●
成果
他職種と の 連携が 強化さ れた
介護予防対奉者の 情報およ び地 域情報が得られ た
● ●
地域 へ の 波及 効果
ボ ラ ン テ ィ ア
, 地 域住民 の 高齢者支援 に対 す る関心 ー 理 解が
高ま つ た
●
●
● ●
●
●
●
地域 住民 の 健康に対する関心 . 理解の 高ま り
地域 ヘ 介護予 防事業が夜通 した
ボ ラ ン テ ィ ア 活動 に世代間 の 広 が りがみ ら れた
●
ボ ラ ン テ ィ ア の 参加意欲 . 積極性 が たか ま つ た ● ●
事業 - の 反映
事業が定着 . 拡大 した
シ ス テ ム と して 事業の 整 備が 促進 した ●
● ● ●
施策 へ の 反映 ニ ー ズが顕 在化 し施 策に反映さ れた ●
健 康指標 へ の 反映 要介護状 態 の 高齢者数が減少 した ●
医療費 へ の 反 映 高齢者 一 人 当た りの 医療費の 減少 ●
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かけ> を して い た ｡ ≪事業参加高齢者の 主体性や積極
悼 , 社会参加の 促進≫と い っ た <介護予防事業参加者 へ
の 成果>とともに, ≪地域住民の健康 - の 関心 ･ 理解の
高まり≫と い っ た < 地域 - の波及効果> や≪要介護高齢
者の 減少≫と い う<健康指標 へ の 反映> とい っ た成果が
み られ た｡
4) 2次と3次予防の 両者を含む活動内容
≪虚弱高齢者の A D Lの 維持 ･ 生活機能低下 予防 ･ 社
会参加≫, ≪家族の介護負担の 軽減≫と い っ た <介護予
防活動の 事業化> と ともに, ≪ 地域住民との 協働 によ
る虚弱高齢者 の ため の 支援体制作り≫を目 的と し, 介
護予防事業参加者の 継続を可能にする工夫をして い た｡
< 関係機関や関係職種 - の 働きかけ>と して は , ≪ 介護
予防活動に対する理解 ･ 協力を得るため の研修や会議を
開催≫ して い た ｡ ≪参加者の 身体的 ･ 精神的機能の低下
防止≫, ≪家族の 介護負担の軽減≫とともに, ≪ ボラ ン
テ ィ ア活動に世代間の広がりがみられる≫ など≪住民の
高齢者支援に対する関心 ･ 理解が高まる ≫と い っ た <地
域 へ の波及効果> があ っ た ｡
5) 3次予防における活動内容
≪介護予防事業参加者の 能力や主体性を促進するため
の事業の 充実化≫をめ ざし, ≪参加者同士 の支えあ い ≫
や≪社会参加 を促す≫と い っ た < 介護予防事業参加者 へ
の働きかけ>とともに, ≪住民に事業の運営に関わ っ て
もらう≫な ど< 地域全体 - の 働きか け> を して い た ｡ そ
の成果として , ≪参加者どうしの つ ながりが 出来≫ , ≪ 主
体性, 積極性がみ られ るようにな っ た ≫ ｡
6) 全て の 段階にお い て みられた活動内容
≪介護保険料や 医療費の抑制をめ ざす≫, ≪高齢者の
健康問題や介護問題を引き起こ しやす い 地域性に配慮 し
たケア体制づくり≫を目的に, そ の 地域で実施され て い
る≪事業を体系化し, 介護予防に必要なそ の地域にあ っ
た事業を企画し, 実施, 評価≫し, ≪地域の 高齢者の 課
題 を把握するため の会議の 開催≫と いうように < 関係機
関 ･ 関係職種 - 働きかけ> , ≪ ボラ ンテ ィ アを育成する≫,
≪住民に事業の運営に関わ っ て もらう≫と い うように住
民と協働すると いう援助 を実践 して い た ｡ そ の 成果と し
て , ≪介護予防事業参加者の 身体 ･ 精神機能の維持 ･ 向
上 ≫に つ なが っ て い た ｡
Ⅵ . 考 察
｢ 活動の 目的｣, ｢援助内容｣, ｢活動の 成果｣ の
一 連の
ながれか らなる活動内容に つ い て記述 の ある実践報告を
網羅的に検討するこ とにより, 先行研究で 明らか にされ
て い な い 介護予防における保健師の 支援技術やそ の 成果
が明らかにな っ た ｡
保健師の活動は , 介護予防の段階ごと に限定した活動
を実践する ことと共に , 複数の 段階もしくはす べ て の段
階にまたがる実践を展開して い る こ とが確認で きた｡
虚弱な高齢者に対する2次予防を中心に実践され て い
た ｢介護予防事業に つ なが っ て い な い 高齢者 へ の働きか
け｣, 地域全体を見据えた , ｢既存事業の体系化と必要な
事業の 企画 , 実施, 評価｣, 介護予防事業を推進 して い
くときの ｢ 地域住民との パ ー トナ ー シ ッ プの 重要性｣ と
いう3点が , 介護予防に関する保健師の 活動内容の特徴
と して 明らか にな っ た｡
l . 介護予防事業につなが っていない高齢者 へ の働きかけ
介護予防事業参加者 - の働きか けは,､ どの介護予防の
段階にお い て も実践され て い たが , 介護予防事業に つ な
が っ て い な い高齢者 へ の働きか けは, 2次予防を中心に
実践 され て い た ｡ ≪ 地域 の 虚弱高齢者の 実態を把握す
る ≫, ≪相談者 を適切なサ ー ビス - つ なげる≫ , ≪ 日常
の 保健事業や家庭訪問から要支援高齢者の早期発見に つ
とめ る ≫ と いう援助内容が記載され て おり, 介護予防が
必要な対象者 を, 保健事業や家庭訪問と い っ た 日頃の 保
健活動を活用 し, 積極的に把握 して い る こ とが確認で き
た｡ 岡本 の いう介護予防にお ける保健師の 機能の 1 つ で
ある ｢ 効果的な対象者把握｣
16)
の 具体的な方法が明ら
かにされたと考えられる｡
ま た , 新開は, ｢生 活自立状態の 閉 じ こ もりタイ プ｣
へ の 予防の 必要性
19) を述 べ て おり, 2次予防活動をさ
らに有効なもの にするために , 実践の 場にお ける虚弱高
齢者と して い る対象が どう い う状態なのか , どれだけ把
握できて い るかと い っ た よう な現状を今後も続 い て 検討
し, 明 らか にする必 要があると考える｡
2. 既存事業の体系化と必要な事業の企画 , 実B5, 評価
事業と いう1 つ 1 つ の サ ー ビス メ ニ ュ ー を提供する こ
とと同時に, そ の 事業が順調に実施されるように, 地域
全体をとらえて , シ ス テ ム と いう仕組み を作る こ とも活
動の 目的と して い た ｡ ≪事業を体系化 し, 地域にあ っ た
事業を企画し, 実施 評価する≫と い うような , < 地域
全体 へ の 働きか け> を し, ≪地域住民の 高齢者支援の 関
心 ･ 理解が高まる≫と い っ た < 地域 - の波及効果>がみ
られた ｡ こ れ は , 担当地域全体を見据えた保健師の 活動
の特徴で あり, 平野が い う保健師活動の実践知の 1 つ で
ある
,
地域 の ニ ー ズ にあわせ て 横断的に活動 を組み立
て , さまざまな活動を連動させ , つ な がり をもたせ ると
いう ｢総合化｣18) にあた ると考えられた ｡
介護予防の どの 段階にお い て も, 地域にあ っ た事業を
企画し, 実施, 評価する こ とを実践 して おり, 担当地域
全体で行われ て い る高齢者 へ の 事業を体系化 し, そ の 地
域で さらに必要な事業 を企画し, そ し て評価すると い う
行政保健師と いう立場な ら で はの 活動で あり, 平野が い
う ｢地域を見る目｣
18)
の 具体的な実践で あり, 地域全体
で介護予防を推進して い くときの必要条件で あると考え
られた ｡
3 . 介護予防における地域住民とのパ ー トナ ー シ ップの
重要性
介護予防の どの 段階にお い て も, 地区組織 ･ 地域 の代
表者 へ の 働きか けをし, 地域住民の 高齢者支援の 理解
の 高まりや介護予防事業参加者の 身体 ･ 精神機能の 維
持 ･ 向上 に つ ながると いう成果が挙げられ て い た｡ 介護
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予防を地域で推進 して い<(上 で , 地域住民との パ
ー ト
ナ ー シ ッ プが重要で ある ことが確認できた ｡ 松下 の いう
パ ー トナ ー シ ッ プ の 4段階の レ ベ ル にお い て , あ る共通
目的の ため に, 協調, 協力, 提倹 しあう関係であり, 相
互 に自立 し対等で協力 し合う関係と して い る広義の パ ー
トナ ー シ ッ プ
20) にあた ると考えられ た ｡ 住民側か ら見
た コ ミ ュ ニ テ ィ ･ エ ン パ ワ メ ン トの構成概念に, パ ー ト
ナ ー シ ッ プの 形成が挙げられ, そ の 1 つ に, 住民組織が
専門家と相談で きる 関係 を持 っ て い る21) こ と と され て
い る こ とか らも, リ ー ダ ー を育成する ことや代表者 へ 働
きかける こと , 住民と話 し合 い を持 つ こ と にお い て保健
師が関わ っ て い く こ とは, 介護予防事業を推進して いく
上 で , 不可欠な活動で ある ことが示唆された ｡
本研究で は, 介護予防の 推進にお い て 地域住民と の
パ ー ト ナ ー シ ッ プ の 重要性を確認したに留ま っ て おり.
今後 , パ ー ト ナ ー シ ッ プ を どの よう に形成し, 保持し て
いく の かを明らか にし て いく必要があると考える ｡
Ⅶ . おわりに
介護予防に関する保健師の実践知を1995- 2005年まで
の 医学中央雑誌に掲載され た文献を検討したが , 2006年
4月より, 予防を重視 した改正介護保険法が施行され ,
地 域包括支援セ ンタ ー の ス タ ー トと いうよう に, 介護予
防が実践され て い る現場はめまぐる しく変化 して い る｡
今後, さ らに保健師の ｢ 予防｣にむけた実践, 例えば,
介護予防ケ ア マ ネジ メ ン トにお ける対象 へ の ア プ ロ ー チ
方法や , 社会福祉士等の 他職種との協働による介護予防
にむけた しくみ づくりなど, あ らたな実践における知見
も含めて さらに , 介護予防にお ける保健師の実践知を明
らか に して いく必要があると考える｡
(なお本研究は, 千葉大学21世紀C O E プロ グラ ム の 一 部
と し て行われたもの で ある ｡)
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